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晨起美國電子電機工程師學會(1EEE - The 1nstit ute of Electrical and 
Electronics Eng i neers )與英國工程技術學會(IET - The 1nstit ut ion of 









• Content Update :提供最近更新的期刊雜誌、會議論文、標準之文獻內容。




根據綜合分析1EL 、科學引文索引(5cience Citation 
1ndex , 5C1)與期刊引用報告(Journa l Citation Report , 
JCR) 3種資料庫的查詢結果， 2009年1-11月與大師生與研究人
員共有80篇論文刊載於36種 1EL期刊，其中影響指數(Impact
Factor , 1 F)最高的是 (lEEE Transactions on Industrial 















期刊，晨起電機象在2008年3月發表的論文 (Ant colony optimization 
algorit hm for fuzzy cont roller design and its FPGA implementation) 。
【小辭典]期刊影響指數 (Impact Facto r , IF) 
用來評量某期刊在某學科領娥的受重視程度， 1F值越大表示越多人開語與引
用。計算芳志為: ~t.lla干rl猶存2益餅干.rl齡的有7音本企益精刮目附汁動除以這組到
猶存2益干.rl齡的有7音草草動。
